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țȓȝȞȎȤȬȬȥȜȑȜ țȎȟȓșȓțțȭ – ǸȎȏȳțȓȠ ȚȳțȳȟȠȞȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ ȠȎ 
ȡȝȜȐțȜȐȎȔȓțȳ țȖȚ ȜȞȑȎțȖ ȒȓȞȔȎȐțȜȬ ȡȝȞȎȐșȳțțȭр Ȓșȭ 
ȝȞȎȤȬȬȥȜȑȜ țȎȟȓșȓțțȭ – ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎб ȡȟȠȎțȜȐȖб ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴб 
Ȏ ȠȎȘȜȔ ȜȟȜȏȖб ȧȜ ȕȎȗȚȎȬȠȪȟȭ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȜȬ ȠȞȡȒȜȐȜȬ 
ȒȳȭșȪțȳȟȠȬг 
ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȘȜȦȠȖ ȢȜțȒȡ ȡȠȐȜȞȬȬȠȪȟȭ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣ 
ȐțȓȟȘȳȐ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗб ȳțȦȖȣ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣ 
ȟȡȏЬєȘȠȳȐб ȐțȓȟȘȳȐ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣ ȢȜțȒȳȐ țȎ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬ 
ȟȡȚȳȟțȖȣ ȝȞȜȑȞȎȚг ǲșȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȐȖȠȞȎȠ țȓȜȏȣȳȒțȜ 
ȝȓȞȓȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖ ȝȓȐțȖȗ ȐȳȒȟȜȠȜȘ Эебж-еби%Ю ȝȞȜȤȓțȠțȜȴ ȟȠȎȐȘȖ 
ȐȳȒ ȐțȓȟȘȳȐб ȧȜ ȝȜȟȠȡȝȎȬȠȪ ȒȜ ȢȜțȒȡ ȜȏȜȐЬȭȕȘȜȐȜȑȜ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ 
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭг 
ȂȡțȘȤȳȭȚȖ ȂǼǺǿ єп жЮ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȤȳșȪȜȐȖȣ ȝȞȜȑȞȎȚ Ȑ 
ȞȎȚȘȎȣ ǼǺǿр зЮ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭ ȠȖȝȜȐȖȣ ȝȞȎȐȖș ǼǺǿр иЮ 
ȞȜȕȞȜȏȘȎ țȜȞȚȎȠȖȐțȖȣ ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐр йЮ ȡȥȎȟȠȪ Ȑ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣ ȢȜțȒȳȐ ǼǺǿр кЮ ȚȳȔțȎȞȜȒțȎ ȟȝȳȐȝȞȎȤȭр лЮ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȘȞȓȒȖȠțȎ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪг 
ǸȞȳȚ ȠȜȑȜб ȂǼǺǿ ȕȒȳȗȟțȬє ȟȝȳȐȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȐȖȠȞȎȠ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣ ȢȜțȒȳȐ ǼǺǿ țȎ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ ȝȞȎȤȬȬȥȜȑȜ ȳ 
țȓȝȞȎȤȬȬȥȜȑȜ țȎȟȓșȓțțȭ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȐșȎȟțȖȣ ȕȎȟȜȏȳȐб ȧȜ 
ȝȜȟȠȡȝȎȬȠȪ ȕ ȞȓȑȳȜțȳȐб ȕ ȚȓȠȜȬ ȐȖȞȳȐțȬȐȎțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜȟȠȳ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴг  
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ǾȖȟг жгȁȥȎȟțȖȘȖХȟȖȟȠȓȚȖХǼǺǿ 
 
ǲȜ ȒȞȡȑȜȴ ȑȞȡȝȖ ȟȡȏЬєȘȠȳȐ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ǼǺǿ ȐȣȜȒȭȠȪ 
ȞȓȑȳȜțȎșȪțȳ ȢȜțȒȖ ǼǺǿ ЭǾȂǼǺǿЮг ǰȜțȖ ȟȠȐȜȞȬȬȠȪȟȭ țȎ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣ ȜȏșȎȟȠȓȗб є ȟȎȚȜȟȠȳȗțȖȚȖ țȓȘȜȚȓȞȤȳȗțȖȚȖ 
Аɫɢɫɬɚɧɫ ɰɟɧɬɪ 
ɋɬɪɚɯɭɜɚɥьɧɢɤɢ 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
(ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɿ) 
Зɚɯɢɫɬ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɇɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
Ɇɟɞɢɱɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ  
(ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ) 
Ɋɚɯɭɧɤɢ 
ɡɚ 
ɦɟɞɢɱɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ 
Ɉɩɥɚɬɚ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ 
ɋɬɪɚɯɨɜɢɤɢ: 
 - ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɦɟɞɢɱɧɿ ɬɚ    
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ; 
 - ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɿ ɮɨɧɞɢ ɈɆɋ 
Зɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ 
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ 
 
Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰь 
Ɇɿɫɰɟɜɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ 
ɋɬɪɚɯɨɜɿ 
ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ 
ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ 
Ɏɨɧɞɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɈɆɋ 
ɉɪɨɮɫɩɿɥɤɢ 
%
 
Ɏ
Ɉ
ɉ 
ɋɬɪɚɯɨɜɿ 
ɜɧɟɫɤɢ  
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȘȞȓȒȖȠțȖȚȖ ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖб ȝȳȒȕȐȳȠțȳ ȤȓțȠȞȎșȪțȜȚȡ 
ȢȜțȒȡ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȜȑȜ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭг 
ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȘȜȦȠȖ ǾȂǼǺǿ ȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȭ Ȑ ȒȓȞȔȎȐțȳȗ 
ȐșȎȟțȜȟȠȳб țȓ ȐȣȜȒȭȠȪ ȒȜ ȟȘșȎȒȡ ȏȬȒȔȓȠȡ ȳ țȓ ȝȳȒșȭȑȎȬȠȪ 
ȐȖșȡȥȓțțȬг ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȘȜȦȠȖ ȡȠȐȜȞȬȬȠȪȟȭ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȥȎȟȠȖțȖ 
ȟȠȞȎȣȜȐȖȣ ȐțȓȟȘȳȐ țȎ ǼǺǿ ȳ ȕȎȟȜȏȎȣб ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣ ȚȳȟȤȓȐȖȚȖ 
ȏȬȒȔȓȠȎȚȖг  
ǿȠȞȎȣȜȐȎ ȚȜȒȓșȪ ǼǺǿ ȕȜȏȞȎȔȓțȎ țȎ ȞȖȟг зг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ǾȖȟг зг ǿȠȞȎȣȜȐȎХȚȜȒȓșȪХȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȜȑȜХȚȓȒȖȥțȜȑȜХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ 
 
ǾȂǼǺǿ ȐȖȘȜțȡє țȎȟȠȡȝțȳп ȕȏȳȞ ȐțȓȟȘȳȐ țȎ ǼǺǿр 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣ ȝȞȜȑȞȎȚр ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȘȞȓȒȖȠțȎ 
ȒȳȭșȪțȳȟȠȪр țȎȒȎțțȭ ȘȞȓȒȖȠȳȐ ȚȓȒȖȥțȖȚ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȚр 
ȞȜȕȞȜȏȘȎ ȳ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭ ȝȞȎȐȖș ǼǺǿ țȎ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȗ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴр ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭ ȠȎȞȖȢȳȐ țȎ ȚȓȒȖȥțȳ ȝȜȟșȡȑȖ ȕȎ 
ȡȕȑȜȒȔȓțțȭȚ ȕ ȜȞȑȎțȎȚȖ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȚȳȟȤȓȐȜȴ 
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴб ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȚȖ ȚȓȒȖȥțȖȚȖ ȎȟȜȤȳȎȤȳȭȚȖ ȳ 
ȎȟȜȤȳȎȤȳȭȚȖ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣ ȚȓȒȖȥțȖȣ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗр ȐȓȒȓțțȭ ȏȎțȘȡ 
Ɋɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɮɨɧɞ ɈɆɋ 
ɋɬɪɚɯɨɜɿ ɦɟɞɢɱɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ; 
Зɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɿ 
Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ 
Ɇɟɞɢɱɧɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɚ 
Ɋɚɯɭɧɤɢ; 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
 
ɋɬɪɚɯɨɜɿ  
ɜɧɟɫɤɢ 
ɍɝɨɞɢ; 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɉɪɨɮɫɩɿɥɤɢ 
(ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɣ 
ɧɚɝɥɹɞ) 
Дɟɪɠɚɜɚ (ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ) 
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ȒȎțȖȣ ȝȜ Ȑȟȳȣ ȟȠȞȎȣȡȐȎșȪțȖȘȎȣр ȕȒȳȗȟțȓțțȭ ȘȜțȠȞȜșȬ ȕȎ 
ȝȜȞȭȒȘȜȚ țȎȞȎȣȡȐȎțțȭ ȳ ȟȐȜєȥȎȟțȳȟȠȬ ȟȝșȎȠȖ ȐțȓȟȘȳȐг 
ǸȞȳȚ ȠȜȑȜб ȢȜțȒȖ ǼǺǿ ȘȜțȠȞȜșȬȬȠȪ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȕȎȟȜȏȳȐ ǼǺǿ ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖ ȜȣȜȞȜțȖ ȕȒȜȞȜȐЬȭ 
țȓȕȎșȓȔțȜ ȐȳȒ ȢȜȞȚ ȐșȎȟțȜȟȠȳ ȥȖ ȝȞȖȐȎȠțȖȚȖ șȳȘȎȞȭȚȖг 
ǲȜ ȠȞȓȠȪȜȴ ȑȞȡȝȖ ȟȡȏЬєȘȠȳȐ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ǼǺǿ ȐȣȜȒȭȠȪ ȟȠȞȎȣȜȐȳ 
ȚȓȒȖȥțȳ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ ЭǿǺǼЮб ȭȘȳ ȜȠȞȖȚȡȬȠȪ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȘȜȦȠȖ ȐȳȒ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜȑȜ ȢȜțȒȡ ȕȎșȓȔțȜ ȐȳȒ ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳ ȳ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖ 
ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȜȑȜ ȘȜțȠȖțȑȓțȠȡг 
ȀȖȝȜȐȖȗ ȒȜȑȜȐȳȞ ȝȞȜ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȜȏȜȐЬȭȕȘȜȐȜȑȜ 
ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ є ȡȑȜȒȜȬ ȚȳȔ ȟȠȞȎȣȜȐȜȬ ȚȓȒȖȥțȜȬ 
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳєȬ ȳ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȚ ȢȜțȒȜȚ ǼǺǿ ȕȑȳȒțȜ ȭȘȜȚȡб 
ȜȟȠȎțțȳȗ ȕȜȏȜȐЬȭȕȡєȠȪȟȭ ȢȳțȎțȟȡȐȎȠȖ ȟȠȞȎȣȜȐȡ ȚȓȒȖȥțȡ 
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬ Ȑ ȜȏЬєȚȳб ȧȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡє ȐȖȘȜțȎțțȭ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȜȚ 
ȕȜȏȜȐЬȭȕȎțȪ ȝȜ ȡȘșȎȒȓțȖȣ ȒȜȑȜȐȜȞȎȣ ǼǺǿг 
ǿȠȞȎȣȜȐȳ ȚȓȒȖȥțȳ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ ȕȒȳȗȟțȬȬȠȪ ȐȖȝșȎȠȖ ȡ ȐȖȑșȭȒȳ 
ȜȝșȎȠȖ ȚȓȒȖȥțȖȣ ȝȜȟșȡȑб ȭȘ ȟȠȞȎȣȜȐȎ ȚȓȒȖȥțȎ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭ 
ȚȜȔȓ ȐȖȟȠȡȝȎȠȖ ȏȡȒȪ-ȭȘȎ ȬȞȖȒȖȥțȎ ȜȟȜȏȎб ȧȜ ȚȎє șȳȤȓțȕȳȬ țȎ 
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭ ǼǺǿг  
ǲȜ ȢȡțȘȤȳȗ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣ ȚȓȒȖȥțȖȣ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗ ȐȳȒțȜȟȭȠȪȟȭ 
țȎȟȠȡȝțȳ ȐȖȒȖ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳп 
- ȡȘșȎȒȓțțȭ ȠȖȝȜȐȖȣ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ ȕ șȳȘȡȐȎșȪțȖȚȖ ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖ 
țȎ țȎȒȎțțȭ șȳȘȡȐȎșȪțȜ-ȝȞȜȢȳșȎȘȠȖȥțȳȗ ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȝȜ ǼǺǿр 
- ȡȘșȎȒȓțțȭ ȠȖȝȜȐȖȣ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ ȜȏȜȐЬȭȕȘȜȐȜȑȜ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ 
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ ȳȕ ȟȠȞȎȣȡȐȎșȪțȖȘȎȚȖр 
- ȟȘșȎȒȎțțȭ ȞȓєȟȠȞȡ ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȖȣр ȐȖȒȎȥȎ ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȖȚ 
ȟȠȞȎȣȜȐȖȣ ȚȓȒȖȥțȖȣ ȝȜșȳȟȳȐ ȳ ȴȣ ȜȏșȳȘб ȭȘ ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐб ȧȜ 
ȕȎȟȐȳȒȥȡȬȠȪ ȝȞȎȐȜ țȎ ȜȠȞȖȚȎțțȭ ȚȓȒȖȥțȜȴ ȒȜȝȜȚȜȑȖ Ȑ ȜȏЬєȚȳ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣ ȝȞȜȑȞȎȚ ǼǺǿр 
- ȡȥȎȟȠȪ Ȑ ȤȳțȜȡȠȐȜȞȓțțȳ ȳ ȐȖȕțȎȥȓțțȳ ȠȎȞȖȢȳȐ țȎ ȚȓȒȖȥțȳ 
ȝȜȟșȡȑȖр 
- ȡȥȎȟȠȪ Ȑ ȞȜȕȞȜȏȤȳ ȘȞȖȠȓȞȳȴȐ ȜȤȳțȘȖ ȭȘȜȟȠȳ ȚȓȒȖȥțȜȴ 
ȒȜȝȜȚȜȑȖр 
- ȡȥȎȟȠȪ Ȑ ȞȜȕȞȜȏȤȳ țȎȗȏȳșȪȦ ȓȢȓȘȠȖȐțȖȣ ȟȝȜȟȜȏȳȐ ȜȝșȎȠȖ 
ȚȓȒȖȥțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ЭȐȖȏȳȞ țȎȗȚȓțȦ ȐȖȠȞȎȠțȜȑȜ ȟȝȜȟȜȏȡ ȜȝșȎȠȖЮр 
- ȘȜțȠȞȜșȪ ȕȎ ȜȏЬєȚȜȚб ȠȓȞȚȳțȎȚȖ ȳ ȭȘȳȟȠȬ ȚȓȒȖȥțȜȴ 
ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȒȜ ȡȚȜȐ ȒȜȑȜȐȜȞȡр 
- ȞȜȕȑșȭȒ ȟȘȎȞȑ ȳ ȕȎȭȐ ȝȎȤȳєțȠȳȐ țȎ ȭȘȳȟȠȪ țȎȒȎțțȭ ȚȓȒȖȥțȜȴ ȳ 
șȳȘȎȞțȭțȜȴ ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȳ ȡȚȜȐ ȴȣ țȎȒȎțțȭб Ȏ ȠȎȘȜȔ ȐȔȖȐȎțțȭ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣ ȕȎȣȜȒȳȐр 
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- ȐȖȭȐșȓțțȭ ȝȞȖȥȖțб ȧȜ ȝȞȖȕȐȓșȖ ȒȜ ȝȜȞȡȦȓțțȭ ȝȞȎȐ 
ȝȎȤȳєțȠȎб ȕȒȳȗȟțȓțțȭ ȕȏȜȞȡ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴ ȝȞȜ ȟȝȞȖȥȖțȓțțȭ 
ȦȘȜȒȖ ȔȖȠȠȬ ȳ ȕȒȜȞȜȐЬȬ ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȜȑȜб ȐȖȘșȖȘȎțȜȑȜ 
țȓȭȘȳȟțȖȚȖ ȚȓȒȖȥțȖȚȖ ȝȜȟșȡȑȎȚȖр țȎȝȞȎȐșȓțțȭ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣ 
ȐȳȒȜȚȜȟȠȓȗ Ȑ ȜȞȑȎțȖ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȜȣȜȞȜțȜȬ ȕȒȜȞȜȐЬȭб șȳȤȓțȕȳȗțȜ 
- ȎȘȞȓȒȖȠȎȤȳȗțȖȚ ȘȜȚȳȟȳȭȚ ȝȞȜ ȐȖȭȐșȓțțȭ Ȑ ȣȜȒȳ ȓȘȟȝȓȞȠțȜȴ 
ȞȜȏȜȠȖ țȓȒȜșȳȘȳȐ Ȑ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȡȟȠȎțȜȐȖ ȜȣȜȞȜțȖ ȕȒȜȞȜȐЬȭ 
țȓȕȎșȓȔțȜ ȐȳȒ ȢȜȞȚ ȐșȎȟțȜȟȠȳр 
- ȞȜȕȳȞȐȎțțȭ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ ȕ ȡȟȠȎțȜȐȜȬ ȜȣȜȞȜțȖ ȕȒȜȞȜȐЬȭ 
țȓȕȎșȓȔțȜ ȐȳȒ ȢȜȞȚ ȐșȎȟțȜȟȠȳ țȎ țȎȒȎțțȭ ȚȓȒȖȥțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȡ 
ȐȖȝȎȒȘȎȣ țȓȜȒțȜȞȎȕȜȐȜȑȜ ȐȖȭȐșȓțțȭ ȝȜȞȡȦȓțȪр 
- ȳțȢȜȞȚȡȐȎțțȭ țȎȟȓșȓțțȭ ȝȞȜ ȝȞȎȐȎ ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȖȣ Ȑ 
ȟȖȟȠȓȚȳ ǼǺǿр 
- ȕȒȳȗȟțȓțțȭ ȕȎȣȖȟȠȡ ȝȞȎȐ ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȖȣб ȕȜȘȞȓȚȎ ȦșȭȣȜȚ 
ȐȖȞȳȦȓțțȭ ȟȡȝȓȞȓȥȜȘ ȝȜ ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȬ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜȑȜ ȕȏȖȠȘȡ 
ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȜȚȡр 
- ȟȘșȎȒȎțțȭ ȳ ȎțȎșȳȕ ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȜȴ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ i țȎȒȎțțȭ ȴȴ ȒȜ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜȑȜ ȢȜțȒȡ ǼǺǿг 
ǵȎșȡȥȎȬȥȖ ȘȜȚȓȞȤȳȗțȳ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴб ȧȜ є ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȚȖ 
ȡȥȎȟțȖȘȎȚȖ ȞȖțȘȜȐȖȣ ȐȳȒțȜȟȖțб ȒȜ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜ 
ȜȏȜȐЬȭȕȘȡ ȒȓȞȔȎȐȖб ȚȖ ȚȎєȚȜ țȎȚȳȞ ȟȠȐȜȞȖȠȖ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȓ 
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȳ ǼǺǿг Ȅȓ ȝȜȐȖțțȜ ȝȞȖȐȓȟȠȖ ȭȘ ȒȜ 
ȕȚȓțȦȓțțȭ ȐȖȠȞȎȠ țȎ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬ ȜȏȜȐЬȭȕȘȜȐȜȑȜ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ 
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭб ȠȎȘ ȳ ȒȜ ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȭȘȜȟȠȳ ȚȓȒȖȥțȜȴ ȒȜȝȜȚȜȑȖг 
ǾȎȕȜȚ ȕ ȠȖȚ ȟșȳȒ ȕȎȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ ȟȎȚȓ ȝȜ ȟȜȏȳ ȟȠȐȜȞȓțțȭ 
ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ Ȑ ǼǺǿ țȓ ȚȜȔȓ ȟșȡȔȖȠȖ țȎșȓȔțȜȬ 
ȑȎȞȎțȠȳєȬ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȑȞȜȚȎȒȭțȎȚȖ ȟȐȜȑȜ ȘȜțȟȠȖȠȡȤȳȗțȜȑȜ 
ȝȞȎȐȎ țȎ ȏȓȕȘȜȦȠȜȐțȡ ȚȓȒȖȥțȡ ȒȜȝȜȚȜȑȡг ȄȬ ȒȡȚȘȡ 
ȝȳȒȠȐȓȞȒȔȡє ȟȝȞȜȏȎ ȁȞȭȒȡ ǻȳȚȓȥȥȖțȖ ȟȠȐȜȞȖȠȖ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȬ 
ȟȓȞȓȒ șȳȘȎȞțȭțȖȣ ȘȎȟ ȕ ȚȓȠȜȬ ȜȝȠȖȚȳȕȎȤȳȴ ȴȣ ȞȜȏȜȠȖг ȀȎȘб ȭȘȧȜ 
ȞȎțȳȦȓ ȝȞȖȘȞȳȝșȓțțȭ ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȖȣ ȕȒȳȗȟțȬȐȎșȜȟȭ ȐȖȘșȬȥțȜ 
ȕȎ ȚȳȟȤȓȚ ȝȞȜȔȖȐȎțțȭ ȎȏȜ ȚȳȟȤȓȚ ȝȞȎȤȳб ȠȜ ȜȟȠȎțțȳȚ ȥȎȟȜȚ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȖб ȧȜ ȝȞȎȤȬȬȠȪ ȝȜ țȎȗȚȡ ȚȎȬȠȪ  ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪ 
ȐȖȏȜȞȡ ȳ ȕȚȳțȖ ȟȠȞȎȣȜȐȜȴ șȳȘȎȞțȭțȜȴ ȘȎȟȖг ǼȟȘȳșȪȘȖ ȜȏЬєȚ 
ȚȓȒȖȥțȖȣ ȝȜȟșȡȑб ȧȜ țȎȒȎєȠȪȟȭ ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȖȚ ȕȑȳȒțȜ 
ȝȞȜȑȞȎȚȎȚ ǼǺǿб ȐȖȕțȎȥȓțȖȗ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜ ȳ ȏȳșȪȦ țȳȔ țȎ ое% 
є ȟȠȎțȒȎȞȠțȖȚ Ȓșȭ ȏȡȒȪ-ȭȘȜȴ ȕ șȳȘȎȞțȭțȖȣ ȘȎȟб ȕȎȟȜȏȎȚȖ Ȑ 
ȘȜțȘȡȞȓțȠțȳȗ ȏȜȞȜȠȪȏȳ ȟȠȎșȖ ȟȠȞȎȣȜȐȳ ȠȎȞȖȢȖ ȳ ȐȖȏȜȞȥȖȗ 
ȝȞȖȗȜȚ țȎ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ ȒȓȭȘȖȚȖ șȳȘȎȞțȭțȖȚȖ ȘȎȟȎȚȖ 
ȐȖȘșȬȥțȜ ȚȜșȜȒȖȣ ȳ ȕȒȜȞȜȐȖȣ ȘșȳєțȠȳȐг ȁțȎȟșȳȒȜȘ ȝȓȞȓȣȜȒȡ 
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ȑȞȜȚȎȒȭț Ȑ șȳȘȎȞțȭțȳ ȘȎȟȖ ȕ țȖȕȪȘȖȚȖ ȟȠȎȐȘȎȚȖ ȐțȓȟȘȳȐб Ȑ 
ȟȖȟȠȓȚȡ ȜȣȜȞȜțȖ ȕȒȜȞȜȐЬȭ Ȑ ȤȳșȜȚȡ ȝȜȥȎșȖ ȝȜȟȠȡȝȎȠȖ ȚȓțȦȓ 
ȕȎȟȜȏȳȐ Ȓșȭ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭ ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȖȣг ǸȞȳȚ 
ȠȜȑȜб țȓȏȎȔȎțȖȚȖ ȘșȳєțȠȎȚȖ Ȓșȭ «ȒȓȦȓȐȖȣ» șȳȘȎȞțȭțȖȣ ȘȎȟ 
ȟȠȎșȖ șȬȒȖ ȕ ȐȎȔȘȖȚȖ ȣȞȜțȳȥțȖȚȖ ȕȎȣȐȜȞȬȐȎțțȭȚȖб ȧȜ 
ȐȖȚȎȑȎȬȠȪ ȒȜȞȜȑȜȑȜ ȜȏȟȠȓȔȓțțȭ ȳ șȳȘȡȐȎțțȭ [жб ȟг жм]г 
ȀȎȘȖȚ ȥȖțȜȚб ȐȖȕțȎȬȥȖ ȐȓșȖȘȓ ȕțȎȥȓțțȭ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȬ 
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȳ ǼǺǿ Ȓșȭ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȟȖșȪțȖȣ ȳ țȎȒȳȗțȖȣ 
ȟȠȞȎȣȜȐȖȣ ȚȓȒȖȥțȖȣ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗб ȟșȳȒ ȐȖȕțȎȠȖ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ ȳ ȘȜȞȓȘȠȡȐȎțțȭ țȓȑȎȠȖȐțȖȣ ȟȠȜȞȳț 
ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴг 
ǿȘșȎȒțȳȟȠȪ ȳ ȟȝȓȤȖȢȳȘȎ ȜȏȜȐЬȭȕȘȜȐȜȑȜ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ 
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭб Ȏ ȠȎȘȜȔ țȓȝȞȖȝȡȟȠȖȚȳȟȠȪ Ȑ ȟȜȤȳȎșȪțȜ ȕțȎȥȡȧȳȗ 
ȟȢȓȞȳ ȕȐȖȥȎȗțȜȑȜ Ȓșȭ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ ȚȓȠȜȒȡ ȝȞȜȏ 
ȳ ȝȜȚȖșȜȘ ȐȖȚȎȑȎє ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ țȎȑșȭȒȡ ȕȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȚȖ 
ȡȥȎȟțȖȘȎȚȖ ȞȖțȘȡ ȝȜȟșȡȑ Ȑ ǼǺǿг ǽȞȎȐȜ țȎ ȏȓȕȘȜȦȠȜȐțȡ 
ȚȓȒȖȥțȡ ȒȜȝȜȚȜȑȡ ȝȜȐȖțțȜ ȐȜșȜȒȳȠȖ ȕȎȟȜȏȎȚȖ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ  
ȕȎȣȖȟȠȡб ȧȜ ȚȎȬȠȪ ȝȳȒȐȖȧȓțȡ țȎȒȳȗțȳȟȠȪг 
ǺȓȒȖȥțȓ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭ ȡ ȢȜȞȚȳ ȒȜȑȜȐȜȞȡб ȧȜ 
ȡȘșȎȒȎєȠȪȟȭ ȚȳȔ ȟȡȏЬєȘȠȎȚȖ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭб ȭȘȳ 
ȐȖȘȜțȡȬȠȪ ȟȐȜȴ ȕȜȏȜȐЬȭȕȎțțȭг ǲȜȑȜȐȳȞ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ 
є ȡȑȜȒȜȬ ȚȳȔ ȟȠȞȎȣȡȐȎșȪțȖȘȜȚ ȳ ȟȠȞȎȣȜȐȜȬ ȚȓȒȖȥțȜȬ 
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳєȬб ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȒȜ ȭȘȜȑȜ ȜȟȠȎțțȭ ȕȜȏȜȐЬȭȕȡєȠȪȟȭ 
ȜȞȑȎțȳȕȡȐȎȠȖ ȳ ȢȳțȎțȟȡȐȎȠȖ țȎȒȎțțȭ ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȜȚȡ 
ȘȜțȠȖțȑȓțȠȡ ȚȓȒȖȥțȜȴ ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȝȓȐțȜȑȜ ȜȏЬєȚȡ ȳ ȭȘȜȟȠȳб ȠȎ 
ȳțȦȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȕ ȝȞȜȑȞȎȚ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭг 
ǿȠȞȎȣȜȐȎ ȚȓȒȖȥțȎ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭ țȓ ȚȎє ȝȞȎȐȎ ȐȳȒȚȜȐȖȠȖ 
ȟȠȞȎȣȡȐȎșȪțȖȘȜȐȳ Ȑ ȡȘșȎȒȓțțȳ ȒȜȑȜȐȜȞȡ ȜȏȜȐЬȭȕȘȜȐȜȑȜ 
ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭб ȭȘȖȗ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎє ȡȚȜȐȎȚ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭб 
ȧȜ ȒȳȬȠȪг ǵȎ țȓȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȡ ȐȳȒȚȜȐȡ Ȑ ȡȘșȎȒȎțțȳ ȒȜȑȜȐȜȞȡ 
ǼǺǿ ȚȓȒȖȥțȎ ȟȠȞȎȣȜȐȎ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭ ȕȎ ȞȳȦȓțțȭȚ ȟȡȒȡ ȚȜȔȓ 
ȏȡȠȖ ȝȜȕȏȎȐșȓțȎ șȳȤȓțȕȳȴ țȎ ȝȞȎȐȜ ȕȎȗȚȎȠȖȟȭ ȚȓȒȖȥțȖȚ 
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭȚг 
ǽȞȖ ȡȘșȎȒȓțțȳ ȒȜȑȜȐȜȞȡ ȝȞȜ ȜȏȜȐЬȭȕȘȜȐȓ ȚȓȒȖȥțȓ 
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘ ȕȜȏȜȐЬȭȕȎțȖȗ ȐȖȒȎȠȖ ȟȠȞȎȣȡȐȎșȪțȖȘȜȐȳ 
ȟȠȞȎȣȜȐȖȗ ȒȜȑȜȐȳȞб Ȏ ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȜȚȡ - ȟȠȞȎȣȜȐȖȗ ȝȜșȳȟб ȧȜ 
ȚȎє ȟȖșȡ ȒȜȑȜȐȜȞȡг ȂȜȞȚȎ ȟȠȞȎȣȜȐȜȑȜ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȝȜșȳȟȎ ȳ 
ȳțȟȠȞȡȘȤȳȭ ȝȞȜ ȗȜȑȜ ȐȓȒȓțțȭ ȕȎȠȐȓȞȒȔȡєȠȪȟȭ ȁȞȭȒȜȚг 
ǰ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȳȗ țȎȚȖ ȚȜȒȓșȳб ȚȳȔ ȢȜțȒȜȚ ȳ ȚȓȒȖȥțȖȚȖ 
ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖб țȓȚȎє ȝȞȭȚȖȣ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȕȐЬȭȕȘȳȐб ȜȝșȎȠȎ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ȚȓȒȖȥțȜȴ ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭ ȢȜțȒȜȚ ȥȓȞȓȕ ȝȜȟȓȞȓȒțȖȘȎ – 
ȟȠȞȎȣȜȐȡ ȚȓȒȖȥțȡ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬг ǿȎȚȓ Ȥȭ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭб Ȏ țȓ 
ȢȜțȒб ȝȜȐȖțțȳ ȜȞȑȎțȳȕȜȐȡȐȎȠȖ țȎȒȎțțȭ ȑȞȜȚȎȒȭțȎȚ 
ȏȓȕȘȜȦȠȜȐțȜȴ Ȓșȭ țȖȣ ȚȓȒȖȥțȜȴ ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȳ ȢȳțȎțȟȡȐȎȠȖ ȤȬ 
ȒȜȝȜȚȜȑȡ ȕ ȝȓȞȓȒȎțȖȣ ȴȗ ȢȜțȒȜȚ ȕȎȟȜȏȳȐб Ȏ ȠȎȘȜȔ ȕȎȣȖȧȎȠȖ 
ȳțȠȓȞȓȟȖ ȕȎȟȠȞȎȣȜȐȎțȖȣ ȑȞȜȚȎȒȭțг 
ȀȎȘȎ ȟȣȓȚȎ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡє ȞȭȒ ȝȓȞȓȐȎȑп 
- ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ ȞȖȕȖȘȳȐб ȧȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡє 
ȢȳțȎțȟȜȐȡ țȎȒȳȗțȳȟȠȪ Ȥȳєȴ ȟȖȟȠȓȚȖр 
- ȝȞȖȐȎȠțȳ ȟȠȞȎȣȜȐȳ ȘȜȚȝȎțȳȴ ȜȠȞȖȚȎțȳ ȘȜȦȠȖ ȏȡȒȡȠȪ 
ȓȢȓȘȠȖȐțȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖ ȐȘșȎȒȎȬȥȖ Ȑ ȞȜȕȐȖȠȜȘ 
țȎȤȳȜțȎșȪțȜȴ ȓȘȜțȜȚȳȘȖб ȧȜ ȒȎȟȠȪ ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȗ ȝȞȖȞȳȟȠ ǰǰǽр 
- ȟȠȐȜȞȬєȠȪȟȭ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȓ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓ ȟȓȞȓȒ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣ 
ȚȓȒȖȥțȖȣ ȘȜȚȝȎțȳȗб ȧȜ ȕțȎȥțȜ ȝȳȒȐȖȧȖȠȪ ȭȘȳȟȠȪ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣ 
ȝȜȟșȡȑр 
- Ȥȭ ȟȣȓȚȎ ȡȟȘșȎȒțȬє ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȚȎȣȳțȎȤȳȗр 
- ȢȜțȒȖ ǼǺǿ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖȚȡȠȪ ȘȜțȠȞȜșȪ țȎȒ ȟȜȤȳȎșȪțȜȬ 
ȟȘșȎȒȜȐȜȬб țȓ ȒȎȬȥȖ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ ȟȠȞȎȣȜȐȖȚ ȘȜȚȝȎțȳȭȚ 
ȐȖȘșȬȥȖȠȖ «țȓ ȞȓțȠȎȏȓșȪțȖȣ ȘșȳєțȠȳȐ»р 
- ȟȠȞȎȣȜȐȳ ȚȓȒȖȥțȳ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȳ Ȑ ȐȖȟȜȘȜȚȡ ȞȳȐțȳ 
țȎȒȎțȖȣ ȝȜȟșȡȑб Ȑ ȞȜȕȞȜȏȤȳ ȳ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȳ ȝȞȜȑȞȎȚțȖȣ ȕȎȟȜȏȳȐ 
Ȓșȭ șȳȘȡȐȎșȪțȖȣ ȡȟȠȎțȜȐб țȎȐȥȎțțȳ ȝȓȞȟȜțȎșȡб ȕȒȳȗȟțȓțțȳ 
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȘȜțȠȞȜșȬ țȎȒ ȕȎȘșȎȒȎȚȖ ȜȣȜȞȜțȖ ȕȒȜȞȜȐ’ȭб ȧȜȒȜ 
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭ șȳȘȡȐȎțțȭ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣ ȐȖȝȎȒȘȳȐг 
- țȎȒȎțțȭ ȝȞȜȢȟȝȳșȘȎȚ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ ȑȞȜȚȎȒȟȪȘȜȑȜ țȎȑșȭȒȡ ȕȎ 
ȡȟȳȚȎ ȟȡȏЬєȘȠȎȚȖ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭб ȒȎȟȠȪ ȕȚȜȑȡ 
ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖ ȟȠȞȎȣȜȐȳ ȝȞȜȤȓȟȖ ȝȞȜȕȜȞȜб ȦȖȞȜȘȜ ȳțȢȜȞȚȡȐȎȠȖ 
țȎȟȓșȓțțȭ ȝȞȜ Ȑȟȳ țȬȎțȟȖ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭб Ȏ ȠȎȘȜȔ 
ȟȠȖȚȡșȬȐȎȠȖȚȓ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȳȐ ȒȜ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳг 
ǾȓȕȡșȪȠȎȠȖ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪ ǺȳșȪȠȜțȎ ȂȞȳȒȚȓțȎб șȎȡȞȓȎȠȎ 
țȜȏȓșȓȐȟȪȘȜȴ ȝȞȓȚȳȴб ȝȜȘȎȕȡȬȠȪб ȧȜ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪ ȡȟȡȟȝȳșȪțȓțȜȴ 
ȟȖȟȠȓȚȖ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȜȑȜ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ ȝȞȖȏșȖȕțȜ ȐȒȐȳȥȳ 
țȖȔȥȎб țȳȔ ȟȖȟȠȓȚȖб ȕȎȟțȜȐȎțȜȴ țȎ ȝȞȖȐȎȠțȜȚȡ 
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȳг Ȅȓ ȜȕțȎȥȎєб ȧȜ Ƞȳ Ȕ ȟȎȚȳ ȘȜȦȠȖб ȧȜ ȐȖȠȞȎȥȓțȳ 
țȎ ȜȣȜȞȜțȡ ȕȒȜȞȜȐ’ȭб ȒȜȕȐȜșȭȬȠȪ Ȑ ȡȚȜȐȎȣ ȐȳșȪțȜȑȜ ȞȖțȘȡ 
ȝȳȒțȭȠȖ ȞȳȐȓțȪ ȚȓȒȖȥțȜȑȜ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭ ȐȒȐȳȥȳ Ȑ ȝȜȞȳȐțȭțțȳ ȕ 
ȳȟțȡȬȥȖȚ Ȑ ȡȚȜȐȎȣ ȚȜțȜȝȜșȳȴ ȥȖ ȝȞȭȚȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜ 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭг ǼȠȔȓб ȚȖ ȚȎєȚȜ ȝȳȒȟȠȎȐȖ ȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖб ȧȜ 
ǼǺǿ є țȓȐȳȒ’єȚțȖȚб Ȝȏ’єȘȠȖȐțȖȚ ȳ țȓȜȏȣȳȒțȖȚ ȓșȓȚȓțȠȜȚ 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȏȡȒȪ-ȭȘȜȴ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖ ȜȣȜȞȜțȖ ȕȒȜȞȜȐ’ȭг 
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ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
жг ȀȎȞȎțȜȐ ǮгǺг ǲȓȟȭȠȪХ șȓȠХ ȟȖȟȠȓȚȓХ ǼǺǿХ ȐХ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗХ
ȂȓȒȓȞȎȤȖȖХ– ȖȠȜȑȖХȖХȝȡȠȖХȟȜȐȓȞȦȓțȟȠȐȜȐȎțȖȭ дд ǰȓȟȠțȖȘ ǼǺǿг – 
2003. - №зг – ȟгжмг  
зг Ƕгǰг ǹȖțȪȘȜȐȎб ǹгǮг ǱȎȏȡȓȐȎ ǲȜȏȞȜȐȜșȪțȩȓХ ȐȖȒȩХ
ȟȠȞȎȣȜȐȎțȖȭХ ȐХ ȕȒȞȎȐȜȣȞȎțȓțțȖȖпХ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭбХ ȝȞȎȐȜбХ
ȫȘȜțȜȚȖȘȎ. – Ǻгп ǺȄȂȋǾб зеежг – икз ȟг  
иг ǯȎȠȓȥȘȜ ǿгǮгб ǽȜȞȐȎț ǽгǽгб ǵȎȑȜȞȜȒțȳȗ ǰгǰб ǯȳȞȬȘȜȐ ǰгǿгб 
ǾȡȒțȓȐ Ǯгǿб ǿȎȐȥȓțȘȜ Ǯгǻгб ȀȎȞȎȟȜȐ ǻгǰгб ǮȞȖȗȥȡȘ ǳгǸгб ǲȚȖȠȞȖȓȐ 
Ƕгǯг ǯȜșȪțȖȥțȎȭХ ȘȎȟȟȎпХ ȠȓȜȞȖȭХ ȖХ ȝȞȎȘȠȖȘȎХ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭХ
ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜ-ȟȜșȖȒȎȞțȜȗХ ȟȖȟȠȓȚȩХ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȑȜХ
ȐȕȎȖȚȜȟȠȞȎȣȜȐȎțȖȭ ЭǽȜȒ Ȝȏȧȓȗ ȞȓȒȎȘȤȖȓȗ ǵȎȑȜȞȜȒțȓȑȜ ǰгǰгЮг – 
ǯгȄȓȞȘȜȐȪп ǼǼǼ «ȅȓȞȐȜțȎ ǾȡȠȎ-ȀȡȞȟ»б зеейг – зее ȟг  
йг ǺȖȣȎȗșȬȠȎ ǼгǼг ǿȜȤȳȎșȪțȓХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭпХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡ дд ǿȜȤȳȎșȪțȓ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭг – 2007. - №  
5. – ȟг мг кг ǮțȠȜțȓțȘȜ Ȁг ǾȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȕȎȑȎșȪțȜȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȜȑȜХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ гХǿȠȎțХȠȎХȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖ // 
ǿȜȤȳȎșȪțȓ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭг – 2007. - № жг – ȟг й-7.  
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ǾгЄг Ȃǳǲǥǰ  
 
ǿȠȎȠȠȬ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȜ ȠȓȜȞȓȠȖȥțȖȚ ȜȟțȜȐȎȚ ȎțȎșȳȕȡ ȐȖȘȜțȎțțȭ 
ȏȬȒȔȓȠțȖȣ ȝȞȜȑȞȎȚг ǮȐȠȜȞ ȐȖȟșȜȐșȬє ȝȜȑșȭȒ țȎ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭ 
ȟȖȟȠȓȚȖ ȎțȎșȳȕȡ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȏȬȒȔȓȠțȖȣ ȘȜȦȠȳȐб ȧȜ 
ȕțȎȣȜȒȖȠȪ ȐȠȳșȓțțȭ Ȑ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȣ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ 
ȒȓȞȔȎȐțȖȚȖ ȞȓȟȡȞȟȎȚȖг 
 
The article is devoted to theoretical bases of analysis of  
implementation  of the budgetary programs. The article contains 
the author’s view on the perfection of the existing system of 
analysis of use of budgetary funds, which is realized through 
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